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FORMATION OF THE CORE COMPETENCIES OF STUDENTS:  
THE POETIC TEXT IN LINGVOCULTUROLOGICAL ASPECT 
 
Abstract. The fragment of work of formation of competence of process of perception of the poetic text is presented in article at 
literature lessons in the senior classes. 
Keywords: lingvoculturological text analysis, culture phenomenon, art picture of the world. 
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